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 編集後記
　今回の特集は国吉直行特別契約教授のご
退職にあたり企画されたものである。
　横浜市を退職後、約10年にわたり特別契
約教授として大学と行政、地域社会とのパ
イプ役として国吉先生が果たされた役割は
大きい。まちづくりコースの教員として改
めて感謝する次第である。
　2025年、横浜市では65歳以上の高齢者人
口が100万人を上回ることが予想されてい
る。高齢化の問題、少子化の問題は地域社
会に様々な課題をつきつけることになるで
あろう。
　横浜市は飛鳥田市政以降、その先進的な
都市づくりが高く評価されている。しかし、
高度成長期とは異なる現在の状況下におい
ては、新たな都市づくりの方法論構築が必
要とされている。これこそが、横浜市立大
学が巨大都市横浜の知のインフラとして果
たすべき役割であろう。本特集が新たな都
市づくりの方法論構築に向けてのスタート
になれば幸いである。（鈴木 伸治）
